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N im 150 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasadojfl.SO pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . —1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije ün ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitió de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador "civil. 
Prec ios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas -anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si.no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas*se 
«eitrales, con pago adelantado. * 
c) Restantes suscripciones", 60 pesetas.anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
- hf Los demás, 1,50 pesetas línea. • . 
idmiglstracMii proiiniíal i Administración de jnstiila 
GoUenoM 
Je la nroBMta de Ledn 
SerÉio Pro?Mal te Ganadería 
CIRCUI AR NUMERO 36 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el Carbun-
co Bacterídiano, en el término muni-
cipal de Peranzanes, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
techa s de Abril de 1947, 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conocí' 
miento. 
León. U de Junio de 1947. 2391 El Gobernador Civil, 
Wmmk DTQTlncial de León 
COMISIÓN GESTORA 
ANUNCIO 
ara celebrar sesión en el presen-
de 2ttñ* esta Comisión, en sesión 
lar in jV111"0 último, acordó seña-
día de u'fs i 2 y26'a ,as tres yme-
«a tarde. 
ral on»116 se llace Público para gene-
l conocimiento LeiS o ento ^denion*16 Jul¡0de 1947. 
ri0' José peiáez_ 
- E l Pre-
El Secieta-
2415 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VULUDOLIO 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia-Territorial, j 
Certifico; Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 1 
en los autos de que se hará mérito, ( 
es como sigue: l 
Encabezamiento.—En ía ciudad 
de Valladolid, a veintinueve de Abril i 
de mil novecientos cuarenta y siete; 
en los autos de tercería de dominio 
procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Astorga seguidos entre 
Eartes: de una como demandante por ». Benigno Serraño Alvatez. mayor' 
de edad y vecino de VHiaviciosa de 
la Ribera, como defensor judicial de 
la menor de edad Dolores Diez Mar- i 
tínez y D.a Filomena Diez Martínez, 
mayor de edad, Religiosa y vecina 
de Medina Sidoniá, representados 
por el Procurador D. Mauro Muñoz 
Santos y defendidos por el Letrado 
D. Felipe Pastor Olmedo, y de la 
otra, como demandados D. Manuel 
Marqués Corral, mayor de edad, ca-
sado, propietario y vecino de Argan-
za, en concepto de ejecutante, repre-
sentado por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio y defendido por. el 
Letrado D. Tarsilo de Remiro y don 
Senén Diez García, mayor de edad 
y vecinos de Villaviciosa de la Ribe-
ra, como ejecutado, declarado" rebel 
de que no ha comparecido ante esta 
Superioridad, por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido las ac-
tuaciones con los Estrados del Tri 
bu nal que penden ante esta Superio-
ridad en virtud del recurso de apela-
ción interpuesto por los demandan-
tes contra la sentencia que con fecha 
once de Agosto de mil novecientos 
cuarenta y cinco dictó el Juzgado de 
primera instancia de Astorga. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos declarar y declaramos que 
la casa embargada como del ejecu-
tado en el procedimiento de apremio 
del que deriva el presente juicio, y 
que se describe en el hecho primero 
de la demanda, pertenece a los de-
mandantes DA Dolores y 0.a Filo-
mena Diez Martínez en dos terceras 
partes indivisas de la mitad indivisa, 
y la otra tercera indivisa de la mis-
ma, tiene el carácter de reservable 
a favorde los parientes de consangui-
nidad que lo estén dentro del tercer 
grado con la, Delfína Diez Martínez 
y sobreviven al reservista D, Senén 
Diez García, ordenando al propio 
tiempo que se levante el embargo 
llevado a efecto sobre las dos terce-
ras partes indivisas y continúe dicho 
embargo en cuanto a la tercera par-
te indivisa procedente, absolviendo 
a los demandados D. Manuel Mar-
qués Corral y D. Senén Diez García 
del resto de las partiones contenidas 
en la demanda en lo que esté con-
forme con este fallo al apelado lo 
confirmamos y revocamos en lo que 
disienta y sin hacer especial conde-
na de costas. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León por 
la rebeldía del demandado D. Sénén 
Diez García, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.--Filiberto Arron-
tes.—Vicente R. Redondo.—Teodosio 
Garrachón. — Antonio Górdova.—Ru 
bricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes personadas 
u en los Estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido la presente en Valladolid, 
a 16 de Junio de 1947.—Luis Del-
gado. 
2397 Núm. 407.-142,50 ptas. 
Blanco Pascual, representada, como 
menor de edad por su madre Rosa-
uzgado de instrucción de León 
el término de diez día, en J. con el fin J lía Pascual Alvarez, viuda, hijos del constituirse en prisión contradi -
_ i . — i A — i — r , í i * _ ; _ _ — J i » ei r^ is-mo decretada por la Audiencia P 
vincial de esta capital en 
otro hermano nselmo Blanco Arias 
vecinos eje esta villa, todos mayores a el refer n" 
de edad, sobre declaración de pro- sumario; bajo apercibimiento de 
piedad, proindiviso y proporcional-! si no lo verifica, será declarado ^6 
— i _ J _ — . i i - • - J _ I _ i_ _ i J »_ — i _ ^ ^ » » "vJ 
Juzgado de primera instancia de 
LaBañeza 
Don Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de primera instancia 
^ 3 la ciudad de La Bañeza y su 
partido judicial, 
• Jiago saber por medio del presen-
te que en este Juzgado se tramitan 
juicio voluntario de testamentaría 
por falíecimiento de Melchora Vi-
dal Honrado, promovidos por don 
Julián Fernández Vidal, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Bustillo del Páramo y D,a Genoveva 
Fernández Vidal, casada con. Mar 
tin Sutil Franco, ambos mayores de 
edad y vecinos de. Antoñanes, repre 
sentados por el Procurador Sr. Fer-
nández Bajo, en cuyo juicio se acor 
dó por providencia dictada en el día 
de hoy citar por medio de edictos 
que se publicaián en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y se fijarán 
en los sitios públicos de costumbre 
de este Juzgado y en el de Bustillo 
del Páramo, pueblo de la naturale 
za de la causante a los interesados 
en el mismo y que se hallan ausen-
tes para el juicio, haciendo extensi 
va la citación, para la formación del 
inventario que tendrá lugar el día 
catorce de Julio próximo y hora de 
las dieciséis en la casa que habitó la 
finada. 
Y para que sirva de citación a los 
ausentes D. Florencio Fernández 
Vidal y sus sobrinas Primitiva, Ro-
salía, Antonia y Lucas Sutil Fetinán-
dez, extiendo el presente para su pu 
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Dado en La Bañeza a 20 Junio de 
1947.—F. Alberto Gutiérrez.-El Se-
cretario judicial, Juan Martín. 
2408 ' Núm. 409.-66,00 ptas. 
mente, de una casa en el barrio de 
la Fuente de esta villa, de once me-
tros cuadrados lindante derecha y 
espalda, herederos de D. Ramón Co-
linas, izquierda y frente, calles pú-
blicas, heredadas de sus pádres y 
abuelos respectivos Angel Blanco y 
Dominga Arias, y venderla en públi-
ca subasta por ser indivisible repar-
tiendo su precio, cuantía de mil qui-
nientas pesetas, en providencia del 
decinueve de los corrientes se decla-
ró su conocimiento de la compí ten-
cia de esta jurisdicción y se confiere 
traslado a los expresados demanda-
dos, emplazándoles para que la con-
testen dentro del improrrogable pla-
zo de seis días, y cuatro más los 
ausentes, bajo apercibimiento de ser 
.declarados en rebeldía y de que con-
rebeldía y le parará el penuf^,, 
que hubiere lugar. 
Al mismo tiempo ruego a la Por-
cia Judicial proceda a su busca v 
captura e ingreso en prisión, a ái l 
posición de dicha Audiencia Provin 
cial. , 
León, 28 de Junio de 1947.~EI se. 
cretario\judicial, A. Te rices. 2360 
Sánchez Arias, Dionisio, de 44 
años de edad, casado, hojalatero 
natural de Santa Alalia del Valle y 
vecino de Burgos, Arrabales'La Es-
! trella 20, procésado en sumario nú-
mero 193 de 1946, sobre hurto, com-
¡ parecerá ante el Juzgado de instruc-
: ción de León en el término de dirz 
| días, con, el fin de constituirse 
el 
tinuará el procedimiento sin mas ci- j ui  uu^ tn u u u  u m irse en 
tarles ni oírles. prisión'contra mismo decretada 
Para que sirva de hotificación y por la Audiencia Provincial de esta 
emplazamiento a los demandados | capital: apercibido de que si no lo 
ausentes en ignorado paradero, que ; verifica le parará el perjuicio a que 
tienen a su disposición en esta ScCre-1 hubiere lugar y será declarado en 
tai ía, las copias de la demanda y do •: rebeldía. 
cumentos presentados, expido el pi e- Al mismo tiempo ruego a las Au-
sente en Bembibre del Bíerzo, a vem- j toridades y Policía Judicial proce-
litrés de Junip de mil novecientos 
cuarenta y siete.—Francisco Alonso. 
—P. S. MÍ, Carlos Luis Alvarez. 
2385 Núm. 408.-52,00 pías. 
Juzgado Comarcal de Bembibre ' 
Don Francisco Alonso Villaverde, 
Juez Comarcal sustituto en fun-
ciones de Bembibre y su demarca-
ción. , 
Hago saber: Que en la demanda 
presentada por Leonardo Blanco 
Arias, casado, jornalero y de esta ve-
cindad, contra sus hermanos Pedro, 
Eduardo, Carmen y Pilar Blanco 
Arias, con su marido Manuel Gómez 
en ignorado paradero, y sus sobrinos 
Honorato Blanco Santalla y Angelita 
Cédula de emplazamiento 
Én virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera mstancia de esta 
villa de La Vecilla y su partido, don 
Antonio Molleda Represa, en p ovi-
dencia de esta fecha, dictada en au-1 
tos de juicio de retracto a insta-icia 
del Procurador D. Eduardo García; 
López, en nombre y representación 
de D.a Rosa Diez Fernández, vecina 
de Rodillazo, contra los hermanos 
Isidora, Felicidad, Clemente y Feli-
pe García del Río, de la mis ir a ve-
cindad, se acuerda EMPLAZAR por 
este medio a D.a Isidora García del 
Río, a fin de que en término de NUE 1 
VE DIAS improrrogables compa-
rezca a personarse en indicados au , 
tos én forma legal, bajo apercibi-
mientos legales. • 
La Vecilla a 2 de Julio de 1947.-
El Secretario judicial, B. Filiraón 
Iharreche. 
2411 Núm. 414-34,50 ptas. 
' Requisitorias 
Roberto Antón, Gonzalo, de 19 
años de edad, soltero, estudiante, 
hijo de Angel j Josefa, natural y ve-
cino de León, Condesa de Sagasta, 
número 34, procesado en sumario 
número 55 de 1946, sobre apropia-
ción indebida, comparecerá ante el 
dan a su busca y captura, ingresán-
dolo en prisión, a disposición de 
aquella Superioridad. 
León, 28 de Junio de 1947,-El Se-
cretario judicial, P. BL, Angel Tori--
ees. 2363 
A N U N C I O PARTIGÜLAR 
P r e s a , V u e l c a s f l i n a r s s ' 
E! Sr, Presidente de éste cauce 
convoca a todos los participes a Jun-
ta general para el día 13 de Julio, 
hora de las diez de la mañana, en el 
local de la Casa Escuela de Barrio, 
en la cual se tratará del arreglo W 
agua para la actual campaña, pues 
si en dicha-hora no se reuniera ma-
yoría, se celebrará ésta a las tres 
la tarde cou el núipero de partici-
pes que se presenten. . ^ 
Barric a 26 de Junio de ^ J ' . "se-
Presídente, Angel Vidiales.—fc1 
cretario, Cándido Fernández. 
2354 Núm. 411.-22,50 ptas-
L E O N 
!mp de la OiputHCtón pro 
1947 
vincí^ 
